



Pengaruh Diversifikasi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dinamika 
Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015). 
 
Dalam beberapa tahun ini, makin banyak perusahaan yang melakukan 
diversifikasi. Strategi diversifikasi dilakukan untuk melakukan ekspansi usaha dan 
memperluas pasar. Masih menjadi perdebatan apakah strategi ini akan membawa 
pengaruh positif atau negative terhadap nilai perusahaan. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganilisis pengaruh 
diversifikasi terhadap nilai perusahaan, dinamika lingkungan sebagai variabel 
moderasi diversifikasi terhadap nilai perusahaan.  Dalam penelitian ini populasi 
yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama tahun 2014-2015 sejumlah 284. Berdasarkan kriteria populasi 
yang ditetapkan, metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Sampel 
penelitian 194 perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan WarpPLS Ver 5.0 
sebagai alat pengolahan data. 
 
Temuan penting penelitian adalah diversifikasi berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, selanjutnya dinamika lingkungan dapat memoderasi 
pengaruh diversifikasi perusahaan terhadap nilai perusahaan dan berpengaruh 
positif.  
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The Effect of Diversification Against Firm Value By Environmental Dynamism 
as Moderating Variable (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed 
in Indonesia Stock Exchange Period 2014-2015). 
In recent years, many companies are diversifying. Diversification strategy 
undertaken to expand the business and expand the market. It is debatable whether 
this strategy will bring positive or negative effect on firm value. 
This study aims to describe and analyze the effect of diversification on firm 
value, the dynamics of the environment as a moderating variable diversification 
on firm value. In this study population is taken is manufacturing companies listed 
in Indonesia Stock Exchange during the years 2014-2015 number 284. Based on 
the criteria defined population, the sampling method is purposive sampling. The 
research sample 194 companies. This research use WarpPLS 5.0 method as data 
processing tools. 
An important finding on this research is a diversified positive effect on a 
firm value, then the dynamics of the environment can moderate the diversification 
through the firm value and has a positive effect. 
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